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２ . 方法 
山形県の O 地域に在住の 75 歳以上の一人暮らし自立高齢者 105 名を対象とし、食事
調査等を実施した。調査期間は 2014 年 7 月から 9 月で、管内保健所管理栄養士と在宅
栄養士が対象者の自宅を個別に訪問し、食物摂取頻度調査票（FFQ,Ver.3.5）による聞
き取り調査を行った。適切な摂取範囲の回答が得られた女性 86 名を今回の解析対象と
し、栄養価計算はエクセル栄養君（Ver.6.0）、統計解析は SPSS（Ver.24）を用いた。  
 




P=0.042）。エネルギー摂取量を 1000kcal 以下から 2201kcal 以上まで 200kcal 毎の栄養
素摂取量および食品群別摂取量との関係を調べた。ビタミン A 以外の栄養素（たんぱ
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以上の内容を、第 65 回日本栄養改善学会学術総会(平成 30 年 9 月 3 日～5 日)で示説発
表した。 
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